
































平成 年度校外実習 給食管理実習 実施
者 人を対象とした。
．調査方法
















調査対象者は平成 年 月 日から平成 年
月 日までの期間に 単位（月から金曜日ま
での 日間 週間）の校外実習を実施してお
り， ％の対象者が 月 日から 月 日ま
での期間に実施している。性別は男性 人
（ ％），女性 人（ ％）であった。実習
人数 人であり， 人（ ％）， 人



















については 割以上（ ％）が 適切 ほ
ぼ適切 と答えていた。今回調べた実習期間の









































単位）に比べて， 時間以上 が ％から
％とほぼ倍になった。実習施設別にクロス
集計（表 ）すると 事業所（自衛隊） 以外
は全て増加しており， その他福祉施設 は数
が少ない（ 人）ので ％から ％（ 人），
介護福祉施設 学校給食（センター） では
それぞれ ％から ％， ％から ％
になり，前回多かった 学校給食（自校方式）
も ％から ％になった。しかし， 介護








献立作成 は ％から ％に 栄養指導案
の作成 は ％から ％になった。事前準
備の内容を施設別に見たものを前回と比較する











































単位（ ） 単位（ ）（％）
項 目















































前回（ 単位）と比較すると 学力 が ％
から ％に大幅に増加し，技術力 が ％
から ％に， 判断力 が ％から ％に減
少した。 つまで選択した中での出現頻度（図
）で比較すると 礼儀作法 ％， 学力
％， 精神力 ％， 技術力 ％と
なり，前回同様にこの 項目が高い結果になっ










単位（ ） 単位（ ）（％）
項 目























































理技術 ％から ％， 献立作成能力














課題について が前回より ％， ％， ％
増加した。また， 実習に対する心構え 事前
打ち合わせの諸注意 礼儀作法について ビ







容は， 課題の参考 ％， 報告書の作成





















・ ）は どちらとも言えない ％（前
回 ％）， はい（影響あり） ％（前回
％）， いいえ（影響なし） が ％（前
回 ％）であり，影響のあった人の ％（前












































































































ロス集計（表 ）すると 介護福祉施設 では
時間以内 が ％から ％に増加し一
番多く， 学校給食（自校方式） でも ％か
ら ％に増加している。しかし， 栄養指導案
の作成 等に準備を要する 学校給食 では
時間以上 が センター で ％から ％
と 倍に増加し， 自校方式 も ％から
％と相変わらず高い数値を示している。ま
た， 時間以内 が一番高かった 介護福祉















































































































回それに続いた 実習に対する心構え や 実
習に対する諸注意 や 礼儀作法について な
どの精神的な内容より，実際の実習内容の情報
が得やすい 先輩の実習ノートから や 先輩











































































し，施設別では 学校給食施設 で 単位と
同様に 栄養指導関連 の 項目が， 介護







礼儀作法 学力 が前回同様 ％台の高



























































．とても良かった ．良かった ．どちらともいえない ．良くなかった ．とても良くなかった
問 実習期間（ 単位 週間）の長さはどうでしたか。
．長い ．丁度よい ．短い




．適切であった ．ほぼ適切であった ．不適切であった ．よく分からない






．施設長（学校長・センター長・業務隊長） ．事務長 ．事務職員 ．教務担当教諭
．担任の先生 ．その他の先生 ．副施設長（教頭先生） ．養護教諭 ．介護職員
．看護婦 ．補給科長 ．糧食班長 ．調理長 ．その他（ ）
問 事前準備にどれ位の時間を使いましたか。




．栄養教材の制作 ．実施献立など献立作成 ．栄養指導案作成 ．アンケート調査準備


















．調理技術 ．集団調理技術 ．献立作成 ．礼儀・身づくろい ．教材（媒体）作成
．給食管理理論 ．事務管理（帳票の作成） ．衛生管理 ．コミュニケーション力
．作業管理 ．その他（ ）
問 校外実習前にもっとつけておきたかった能力を挙げて下さい。（複数回答あり）
．基礎学力 ．調理技術 ．栄養指導力 ．献立作成能力 ．コミュニケーション力





．ビデオ 活躍する栄養士たち（福祉給食編） ．ビデオ こんにちは老人ホームです
．実習に対する心構えについて ．礼儀作法について ．実習ノートの記入について
．実習課題について ．その他（ ）
問 図書館にある先輩の 実習報告書 は参考にしましたか。
．参考にした ．参考にしなかった
校外実習に関する調査研究
問 問 で ．参考にした と答えた方にお尋ねします。それはどのような時参考にしましたか。（複
数回答あり）








問 問 で ．はい と答えた方にお尋ねします。それはどのような影響ですか。
．栄養士の仕事に就きたい ．栄養士の仕事に就きたくない
．管理栄養士課程に編入学を考えた ．調理師の資格を取りたい
．その他（ ）
ご協力有難うございました。後輩の実習指導の参考にさせていただきます。 木藤宏子
北海道文教大学研究紀要 第 号
